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L i n i o s 18 de D i c i c i ^ b r c <lc 1 8 5 A . \ ú m . 150 
& »OJ obiíftionu pira cida ayitMl da p/ormc a 
^ • J f l que |« j'uDiicjn olícMfmf m», «ri ^(l.i. y disido 
V^l ff.yns, o^l^npt y apunctoi nu|j 
ir ol 
• «.ni (Ordena de li «ir M^ril y U de /tapil# d< 
BOLETIN 
AU i i c u r o DK OFICIO. 
m mm. 
PIPÜTACIÓÍÍ imdyiNCíAL ni-: u m . 
Al examinar esta Digúlapoq |0S datqs «pío on-
poniró rcuüidoa pam d prcsuputólo del ano próxi-
mo siguienlc, PQ pudo fnenoi; de fijar su cbfiiWtf-
pcion on lo coipespondiénlc al servicio de baga-
g . s , . ! , ! . ' j r p i c ^ n m lq suma de cicnlo oclienia m i l 
n, canliflad qttfi csui DiptiUieicm; i ^ c t ^ ^ ^ ^ P " ^ 
provincia En el mbcwcule dc^ co qup la an ima «le 
rediícir en cqvi^ ^psiblo los gaslq? R U lo.h^ 
los ramos cuyp ad^in^n,c,0,i lil c¿mPcle^ ,la 
pue>i() q u e el serviqip civil ele bagages en cuanCq á 
la conducción prfe^ W fec levanlp (:pcnp carya lo-
píen cada pueblo^ i > « i ^ aconsc|arlo a M los 
principios «l»' caridad y de filaiilropfo, resulla coni-
l>oiis¡i.l() oi maypr sei^ iciq «pní p u n í a repaer . - o b r e 
los pudblos s}luailc^ en carrclera goq e l b(»typfipip 
•p»'1 rc|)brlan ¿Ipí írápsilo conjímit): y p o r o l r a |»ar-
tn e-l.ililmT un M s l i u n a de a d i n i u i - i r a < i o n r o n i n -
krvencion q)úli|q y < c n i i . í l |>ab\a d o i u l e seo «la)»lr, 
Que, cbncúrrlendq á díH' í c0JloPcr ?! ínoyiiniünJLp 
general de C5le s e r v i r i n , c o u l i i h u v a á c o r l a r a l»u>os. 
1 " tdl coiíéepjLO ha acordadq r>\.\ l ) i p u i a « ¡ o i i l as 
flkposidotjíps sigiiienlcs: 
CAIMTIIIJÍ) í. 
Alifruld p r i m e r o . L a c o u d u r n o n líe p rc>os p o r 
""s cu bagage se hará p o r lo> respeplivqs piicbios 
,,,,r Jondc Ungan ííue Iráiisilar. 
w rara que n o - u í r a m l o i p t . c i o i . n M i l o r s -
. * ? r v i ^ i ^Itóildcj pedaijcf^  d»? l o s pueblos . - i -
^ü ,C>?.l5n. , ía^crq í (,n ! l ' ' l ,>s i ln ordiq|jrjc| fie la 
los a* 0X11 prciiárp^^ a l - u n a ^jiájlefff) 
,ai Y liom nue c o r r c i i . o u t l a . i.i luei /.a p a -
J l I ^ Í e l l oy 
Arl. S ° Q^S pecLíptíbs dlslr i l iuirán . l e i. 
o n l r c los vecinos fie sna pucMns. cotí CM:hí.<ion d<: 
li»- pobres y nicros |ornalcro.sJ y m pro|K)rcion de 
las for lunas respecl ivas: ha( ic i ido la ^ I s l r i b ú d o n en 
público cdíii e)6. 
A r l . /,." Sferín rcffíónsablcá tlcl r d i a - o <iue rc-
sul le [)or ¡nolíservam ia de lo dispuesto ¿n (-I ; , r | ¡ -
C i l l o iSF 
A r l . .)." Las quejas y rerlaioarione> rcl. i l ivas .\ 
la «li l i i l u i c lou i\r que h a l a el ar l ícu lo 3.^ se dírir 
giráli a osla D ipu iac ioo , q l ie líis r<'>olverá guberna*-
l i vau ie i i i c en cxpcdicnle ¡nslri/cliVo. 
V i l . ( iü obligación de cada pueli lq la c o n -
f lucc ión <]*: pficáfW pohres lia>la i . \ ¡umcd i , , l o ( j u í í 
esle sitii5do »*u la parrclera ó v ía de Irapsito de 1.^  
Guardia civil, la cual no l ia de detener sus m a r -
chas p o r c le r lo de esle - i vicio. 
Arl. 7.° Se declara que solo cslán obligad»» los 
p u e b l o s á sumin is l ra r b a g a j e á los preso> pobres 
que pasen de BescnUI anos, á lo- ( [ l ie se bai len en -
íei inos y lo jus l i l iquen c o n cer l i lu ación ó por r e -
conoc imien lo l acu l l a l i vo , á i}o jier qi|0 r e M i l l e la 
cn lermedai l [)or seíiales íhcludables, y a los cojos o 
impedidos. 
Tucra do eslos r a s o s no es lanin obligados los 
p e d u n o . a M i u i i n i s L i a r Mpgage á l os p r o o s , c u a l -
q u u M a q u e sea s u SCXQ 
\ r l . ¿.u Si la Cuard ia c i \ i l :-olicilare bagflgq 
para a lgún presp 00 comprend ido en la dec la ra -
ción a n l e r i o r , los pedáneos se le fac i l i larán. pero 
en tal caso exigirán dd| que liqga de gefe de esta 
fuerza una papcle^ i) lirm;i<ja, en niIC confie qj^e 
pi / i : el bagage, j |a r«Moiiirán á t'-ta pipuláciqn, pa-
i.i b.ieer en Cnor fié Ibs | ) U e b l o s la rerhimacion 
opor tuna, {''n el Inesperado c.iso de no dár3e)ds e.>-
t.i papeleta, tampoco sumin is t rarán el bagagp, y 
darán los p e i l á m ' o s eonocimiento á esta D ipn lac ion , 
para ¡nlcntar las goslicmcfi que corvospqpduil. 
\ r i 1 ' ° Se permite a l o s pueblo^ siluadots c i | 
. i r e l e r a ó e n I r . i n s i l o o r d i n a r i o de la I m a r d i a c i -
víl Ipvanlar servieio de bagages para presos po-
bres p o r medio «le contrata en sijb.c*ta pública) de-
tinoindo ú cubr i r el preció en que se adjudique c) 
sobrante .le su^ pro|/ips, arbilrjos M üpp ! > ó pij 
bniMidok por repai l im ien lo M í lnal en r igu i »)^ » 
a m i l h i r a i n i r n l o por lo que hnro á la r l( | i i rza l o r r i -
lorial y pccunria, y n i |Hn|.<M . ion rcs|K»cliva m !<» 
locante á la ¡nülusinal, cónforino ;i l.-i i rl.i ion on 
rjüc so l i a l l cn las cuotas de tariía de este ininucsto 
coíi la coniribucion do inmuebles correspondiente al 
IVsoro segtin los repairlimiéntos. P o r o , para acudid 
al IUHIÍO do repar to vocinal so necesita (pío r\ puc 
Mo lo adoplo on concejo por mayor ía absoluta do 
votos, cóndurriendó |K)r lo menos á la vo ia r ion las 
dos terceras par ios dol vecindario, y remitiendo á 
la aprpbacioh de esta D i p u l a c i o n ol repartimicrito 
por conduelo y con infbrmc dol ANnniainionlo, 
prévia fíjacion al pú l j l i co , oyendo lus reciamacionos 
qno se hagan. 
eAMTÜJLO II. 
J)tl serv^io de hagd^ts á ¡as tropas. 
Art. 10. Kl servicio do bagago* á las tropas es 
obligación provincial. Estará en la Capital á OArgo 
do la Dipulacion y en los pueblos al dol Alcalde 
constilucipnal de cada canlou, si rosieliore en la ca-
beza dol m i s m o , y sino al dol pedáneo, dol p u e -
blo cabeza de cantón. 
Art, 11. So divide la provincia en los mismos 
canlones en que actualmoulc se halla distribuida 
que son los siguientes: 
C A N T O N I1S, CANTONKS IIMITMOFES. 
Lton 
VJladangos., 
yillasimpUi.. 
L a Robla, . . , 
« 
Arnhnsaguas, , , 
Bañar, 1 9 * 
Ardon. 
jloral. . , • , , 
Mansiila. 
Volderas . 
S a l tuga a. 
^ A r d o n . 
^ L a l i o b l a . 
. M a n s i i l a . 
H i l l a d a n g o s , 
v L a M a l a . 
J A s l o r g a . 
( R i e l l o . 
\ Ka H o b l a , 
'I Pajares. 
(A ' i l l as imp l i z . 
* ( L o o n . 
( L e ó n . 
(llonar. 
\ Ambasaguas, 
! ' ( L i l l o . 
(Toral. 
(Leonj 
/ A r d o n . 
. I k M i a vento. 
V V a Ido ras. 
( M a l a l l a n a . 
. l ^ o n . 
Hurgo . 
. T o r a l . 
/ E l Bu rgo . 
. ' P a rocíen 
Wat allana, 
flianO: 
fJUor . 
Murías. . 
liic/lo.. 
uañeza, , 
Pozuelo, . 
1.a Mata,s 
Astorga. ^ 
Manzanal, 
I MansUIn, 
' M i o ^ i l l a . 
• l. i l lo. 
i Ulam). 
I IWvnar. 
Rielío. 
| Murías. 
(Vi l ladangos, 
/Astorga, 
^ Vo/.m-lo. 
M a l a . 
» I^ OHv.a. 
IHcftavcntív 
j Uaficza. 
I l^eon. 
j ^ l au /ana l , 
• Ml ladangu: 
l a lianeza. 
os. 
Vonfcrrada 
Beinhihre,, 
(Sa ldaua. 
(Astorga. 
'(Bembibva 
. Pacñte UomiugQ 
^ ^ ^ • ^ i l lahanca. 
(Bomblbre, 
/ V i l l a franca. 
• . • • IVuferrada. 
' M a n z a n a l . 
V<>n ( l i rada, 
Ptumtft Dánungo ^Vo / r r .i \ ¡H.,!,,,,,^,. 
(Uarco de Vai«liM)rrns. 
/Puenle Domm^» l lnr^ 
rv... r \Ve»a de Valcamí. 
Vtllafranca d „ *< ' v 
i ronjerr. in. i 
\Henii»ibro. 
Fega de Falrane. . . f ^ ^ 
A r l . I^?, Los liiin.iji'.s <lo cadí» c u i l o n INr- i 1 " " -
la i iunUe liasta el cantón ijiraflrplq corrcspflndwn-
lo á la d i recc ión «le la l i o j m : perq «le iiinjjiMl n">-
do se a la rgarán á n iavor dlstaoqia. 
A r l . 13. Kn el ppnUin l imí t ro fe s.'i.in ftimifi 
los luigairs, á 1II%'«) «IÍ? .ni llegada. 
A r l . 14, Clialrpiiiira ^ ¡gencía opijesla 1(1 1"'^  
ven ido en los dos a r l ún los a i i te r io i -^ , }•< I"'" '"' 
do la tropa, va del can lon á que hnyon llpgailfl J 
iMgaios n o es obllgalorja á bagajerMi l""" ^ 
hn i . -n -n .pjo ce.l.-r á l.i Uwra, r \ U » "'«n105 ' 
A lca lde de si» can lon . bajo MI ptópqiifiaWlKlW' ' 
nmp icaráo á e*ia D ipu tac ión , PÍMH acorflpr ^ 
plpinaciones o j w U j n a s y la iodoii.111/,.1. «on <• 
.A. r. 15. N o W si in.¡| . .>lr.ov.. nías 1 (\ 
lo* que pt fu l len deicpiplna'l f l? r ^ u . ^ ' ^ 
pasaporte militpr que t ^ la l"M''. 
n n ésnecHicaincnip ^ a f i n y U * fWP "", ' „. 
. . l os „ i iés(M>r " otro m W * ' * * ' * * J ¡ , «I 
l a l i vo de Iw A lca lá de c.nh . an l ou . 0)« 
(KM 
Gíft ¡le !a \™P* 
siiminMrnr las Im a^ics qi^ c indiviclual ilcl N ICIO I 1c I ICfi < le 
tantos ^ , ,,.¡1^,,,,,, soln^o^le Iqs qMC pifia, 
\ r t ' • 
W , - „ ; , pa l íe la a r ^ a í l ? M mo. lHo qdjl^lq 
S Vrl.^i^ ^ pn|»elel:i lial.rá ílo. nrin:u-c (MI .1 
5 Alpalilp «íc! [TPpip PHc|ilp Je la l i b a d a , n .au i -
Icdanilq los l-i- M - que ^ l^ayan prcscnladQ. 
l o , otn»«MM> UnijíiO^ á l .ron p i C M i n l a r a i i la 
Mpejeia en la Scccjo" de bag?!?? de o l a D j p u l a -
cíon, on ícigav íjc Hapcrlq al \lr..M«^. 
Á r l l}lf pQS Alraldrs N la S e i r l o n o n M I « a s o 
acfcoráq yor IQ$ bagajes ¿ U J 3 l l e g a n p a r a a l e l a r l o 
con segqViaaq. 
A,i ¡10, M 5orvl«'in de bagajes SC t l is l r ihu i rá cn -
Ire |QS \ \ iml .mi l f i i l ( í .s <!<• r:ub r . i n l o n , r.n u n a i u i í -
lá qno celebra^, bajo la presidenta cj?] Ah alde 
cqqsGlqotonal (pie pOr^pon 'K1 á la c a b o z a dnl i n d -
ino, conpii t^; i «le il«»s indiv iduos ele cada A \ u n l a -
itiienlo del cnnlpn 
Arl. S i j Kn esta ínula y nqr mayoría al isol i i la 
de volos se. d i U r m i n a r á , no s o l a n w M i l c l a p ropo r -
ción do bagajes «pj»* asjgna á ¿ada A y o n i a m i o n -
lo, sino tai^ bien el órdép con «pie han Be c o n c u r -
rir a esté servicíq. Si cu e^ lc [^rticuláT no hubiere 
acutinlo «MI m.nnn'a nl»>olula su sorloará onlre 1'»^  
Avnnl.nnifnlos. Iij.nido ('>lc sor lcn él Órtjcn con (|uo 
cada uflo li.» prcsunlar los hatajes (pie le corres-
pondan. Lo miMiMi ol conl in^onlc (pie el Qltlen do 
(oniriliuir >c liara c o n ^ l a f en arla suí ic icnlcmcnle 
e>liri>íiva cp,,. r. iondcra el S m l ano del A M i n l a -
^H-nlo firmándola U)d(p5 lo> <mi. ni icnh , rp j t ! -. pan 
RMe l.i ci|al se remil jrá copia i QS\Ü Dipillapion 
mito ilc puatTp d ia . dr MJ íiu ha. 
Arl. Papa la dislr |bllc¡Qp fie íllie l í a l a el 
arl- n v i virá ríe ba¿é la r i ip i . /., I c r r i K . r i a l ) nc 
íjo ..nía A>ii,í ianii,;ni(), icgiín lp nuc resul-
el reparl¡mjenió c)e la n .n i r ihn r inn de i n -
^ W i c$ cipe hubiere publicado lilljmqnjcnle la Acl-
^ A r l T í r ^ " r á ™ ^ P^Vica de la proyiiicia. 
re Íim V i\Uv\ ^ > n:t;lamacii>n. . á que <lie-
U m W r ,,V,,Nl,i,",í-lí^ de bagajés m l r . ¡os V v u n -
^ r 5 * i ; ,h 
truvenH i ' ^  gMbcri)al|ya|iiciUp jiiSr 
^ • ^ l i , , \ ,<;,,ln,s ^ dcculai) la- ivt lama, iones 
da en i " • , •, oMigalpria la dUu il.ut ¡un egecula-
Árt r C,C h 'l,:í *) - ' ^ 
w>rn»pQnde a los Ayunlamienlos l a 
<M1.I innnl i lp io. 
VrL 26, \ Vira cgo^ularla se asoc iad el Ay t in ta -
mi/Tilo en el mtís «le Eneró de « ada rtfio dr (odos 
(OS pffl.'inro-, «pie a-" ' n . in ^ ¡ | | yoJl(j y jenjatitcnte 
fwira í lus l rar á los conccjalivs, á los cuales corres-
ponde hacerla por mnyqría alisoInUi. 
A r l . i ? . La d is lnhnc ion ri\WVÍdUál se hará en 
propqrciun de la riqueza de cada vevuiu, V ^ ^ n lo 
• ju.' resollé de Itfi tú\í$h\to\to\ití* apml...,! . 1... 
cnnl i i|Mi\t.nl(^ por indnMn . i N i n n i " ! * io r«.n< IU r n 
la inhicn a CSlC >"rvit io ni\ proptu ri-m i .>p (h \ , , Je 
la cuo la de lariTa «pie [V»gan, SCgilñ la feUtctón étl 
<|0(' .se hal le enn los^C|>ar(jmtC1^lqs de la c o n l r i -
hoi inn do innun 'Mrs 
/ \ r l . il8í Láji qi^ o'fas y reciaOIHÍÍOIULS n^ali\.»s i\ 
la d i s l r i i ' i n ion indi \ i» lual de bagajes se dir ig i rán á 
e. l^a D ipu ta i im i la cual las r « s i . l N r r á iríslriiycndo •!l 
e.spedienle oj ,M I mm. 
A r l . SI9t í n h i ' m s(> r|eciden l;is reelaniaeinm^ 
correspondienit^s :i la disltihpeion ind iv idua l . s¿ l l i ' -
yai a á e-en/r i / .n la «pie huliif^re .i. .M «l.ido el \MIII-
^aniienlM. 
.50. La provincta abonará por los bágajes 
<pic ocupen las I r o p n v 
< ida carro Ires rs. por logiza dfí ser\ ieio. 
Cada caballería rnavbr dos rs, id. 
Cada caballería menor uno v ni(4dio id. 
\ v \ . 31 . El premio de lerminado en el ar l . a n -
ler ior es ademas dé lo «pie l ienen rjué p<1gar las 
hopas, ^e^un (ndenap/.a, lo cual ipieda lami i ien á 
beneín io de los bagajei (l& 
A r l . '.\^. vSi a l ^un in l l i la r se negare al pago del 
bagaje con arreglo á ordenan/a. lo avisarán los b a -
gajeros d i rec lamenl r ó por conduelo del Alcalde 
eoiLstitucional o del pedáneo de su pueblo á e.sla 
j j i pu lac ion , p i r a hacer en su í a y o r las n c l a i n a -
ejones (»p()ilun:is. 
A r l . 33. Para ípic pueda abppa'fSe él pteniío 
delerminado en el a r l . 30 es indispensable acom-
pañar: 
1.° 1.a copia ínl«'gra del pa-ap. n le con (jue via-r 
le la fuerza , s in enmienda m raspafliiráj y si no 
|»udieren pvi(arse >;ihandol.i.s al (inál en la íorma 
aeoslumfirada. Las copias pon enmienda en parle 
i in laneial , no salvadas en Corma, son nubs y no 
dan derecho al abono del premio de bagajés. 
jtf l La papelela de qge haCC mrr i lo e| pa-o se-
gundo del ar l . 1" COI) laa circunslate l.is dehM i n i -
i|ad.is cu el ar l . I & 
A r l . [áQS \ l« :ddes de las e.ibe/as de eanlon 
prjoseqlarán m c n s u a l m e n i e a esia Djptítaclpn cuén-
la de los bágagetj que se hayan siihrijniMracfó, do-
( iimenl.Ml.i i o n los delcrminados en el arl íeulo a n -
f^ cpjor; y a^aíiiihada qpie j|ca Se auonarjí su iiíiporle, 
S) l i n ' i e aprnb.d.i . 
Ar i 35, Esldn obligad^ los misitips Vlcalclcs 
a cjiUregac ó lo> respcciiyos fiagti¡ero4 l(» «i'"* hnbíé-
i v n di v e n - a d o . eon deduccióh del dir/. por eieiilO 
<píc so les asigna. 
fiO 2 
A l i . EUUlS enlrCgtlS SG ¡IJSlif i i i. n i ron riD-
IÍIM.S ele lo^  nlcrcsaclosi nruiados IMH- Ifólkd 
ilesignado |K)r el las, .sino supiesen csüríbii^  l.., cua-
les • prcscnlarán on la Scccioh tic bngngos *l'4 ¿sla 
D¡|.utacion [xjr la priniera cucnüi fiiguicnle 
Ar i .ir. SÍ» aulqpfoa á IIK cnnlones y á los 
Ayuniamienlos para puedan ru l i r i r el schidli 
«le hngngí's (»or MHMIO mnhMla . 
Art . 38, Ksli? IUMIÍ» pucclfl arloplorso por la 
J u m a ele «¡UÍ» trata «•! aMícula ¿ 1 , cuamlb se adop*-
\ r por «-I cantón en mayoría absoluta i\r votos «'n 
dicha Junlaí > |>(»r los /Vyttntaiíiicntos r n lo rol. i i i -
\ o al n m l i n ^ n i h : «U* oada n i i inu ¡|>M», |»oro útfi m.»!-
guicni caso se coamnicani :« esta Diputación vn loi 
cuatro iK>stcr¡orcü al acuerdo. 
A r l . 39, ia i el CÍISÍ» ilc acudi r al fticdlb do r o n -
h a l a ciueda obligada el contrálisla a suiídnUtrdr 
!<»> Iia^.ijrs IÍHIÍ^  porrcspondiqnteá al c.minn ó al 
Ayuntamiento ron quien baya concertado el ser-
vicio 
V r i JO. Estará también obligado H conii^itístá 
.( alian/. ir á salisíai i ion d(»l can lon ó d r l A v u n -
taniiento el ctimplimicpto de la conlratn< 
V i l . ¡ I . Si no smn i i i í s i iare el coiitratista iodos 
l os bagajes Í|IÍ(* t u n e n necesarios) ol M r a l d r d<'l 
cantón Ir.s íad l i lará á las tropaf 6 rosla de aí|i iel 
y por el doblo precio de lo que la provincia al»o-
na. 
\ r i . 4$< El contratista está obligado á obser-
var las formalidades prescritas cu lo^ articülos 17 
y 18. . , ¿ . t .f;í-U . 
A r t 43. Quedará á beneficio del conlral is la el 
premio (jue abona la p rov iu r i a , y ul cjuc laiubiou 
tiene que pagar la tropa. 
A r l . 44* ^a Dipularfon interpondrá en favor 
del conl ra l is la las reclamaciones oportunas, si la 
tropa se opusiere, al pago de los baga)06 $pguii 
ordenanza. Al efecto la dirigirá aquel pot -í mis-
mo ó por couducU) | le| A Ira Me del cantOÍl las 
quejas qtn» luv i in * . 
\ r L 45- l^ 1 misma DiputacipJi abonará al c o u -
I r a l r s i a jmr h i m i s l r c ^ l a M I . o l a «le lo> ba^an'ü qu«-
b a y a s u m i n i s l r a d o p r e ^ e u U u l a que sea ron la d o -
cumentación prevenida en ul artículo •>', Iw^o 
q u e cs ié aproóla* 
C A I M I I L O 1IL 
Jjíi óidcitnéí JM /iiili 
\ r l {6. Sí «le las < ' on ip ro l i a r i ( i nes t jne b a ^ a la 
r ^ i i i o n d»- bagajes tic l;i DipÜtdláovi^  ó de las a v e -
rígUaCJOnfiS l [ W dJsponí<a , r r > o U . o v que a l ^ o n 
bagajero conlrali^ta i)one en ^ueola «IM^  nagiajes 
de los que realirwsniie baya üumiiiistrado, ó «le é&¿ 
p^cic MJIMMÍM , perderán aqueUos «'l tcwlo «l** lo «pie 
devengaren en <•! mes en q o e reMilte •*! fifiude. 
A r i 47. Los Al«ald<\s i|up acucrdeu prcsétiiar 
oías bfigaies de l«i> necesarios wsguu ^ pasajpoiie y 
. « j i j ^ vu-(i¿liaH m IÍJW napeictas «le que trarta él 
arlículo tft nías bagaje» ú de ciaste « i ^ r i o r de tos 
que cfcctivafn f^iie M; l»*s presenten, ¡ncwrren 
l > r Í H * C t ¡ * vex cw la ixu/Ua de ciew r^ . |>or íada ba-
gaH- .!« c>cf.sn ó m m t i M,,M-n„r v dobtí k 
J? i'—... e*w ...uu, 
^•Wen por ai probad a.. 1;. Scccioi. d¡V 
prgwdc b Dipulatíbii. A poí l«» oli^s mediar i^" 
esl.i (.orporacit)ii adopte IJe 
Art. 18. El Vlcaíde «|ue quebiauiare el i„rr. 
1 c eacla Ayon i :un i . . , io según lo que rcsdltc T? 
flcsig^acion «1 sorl.'o que se dlsiionc cu el 
81 , será rAültídd có dqscientdo tx ,,or ¿ j . ^ 
de lista dasi ,ftKa 
A , r f'1- Bh la misma mul la innnre d VI 
cabfá del cantóTrt admínfctradó p^ r cn^ a bai , : 
«Ib-'-^i^M en «ml.m sOpértór, «pie f„ei(T(. CIJ ^ 
v i r o l a de mgs de IQS que verd^ tcramentG schjí 
hierón suministrada, y el qué \u , eiitreguc i 
b^ajerná las cuóias que les córresii^ndah. 
A r l . »(^  l'ias multas í|ue qücdau c^teriuihadas 
son y ie cntléndcffi sin perjuicio de lo* proccii-
micntos que correspondáis por lalsckíad % noi .1^-
f raudadon a los /'«nulos provinciales, N de lás prc -
crip( iones del (]ú«li^o pCTlát 
LecMi 14 dé Dic7einbré de 1S.*» J.. ,lou:. Warfa 
i gdrte, Pwesideutc—Por aoribrdó de la Uipuiacipii 
=. lu l iau (farcía Rivas, Serrelario. 
\ttU1a la pai^lrftl qus h* J , ' c«••- </rr ti AlcaUt del taaU'H i ( ^ j<« 
lirrrn ^«i ÍH/y<gV* y pf^Uiltffifi ul del <j Ur^um. * 
ile IK». 1 \NH»N nr 
>j «le Upajc ?l o&I n 
. . . IJfftM 
v r.^ 
N. N. voclno de 
So^i ii\Gii|Cft. «le «i.n M i . i . 
«.nno*. . . . fíífiallcrb^ tn^ nt u • 
«" i l ial lerios \ Kn nor« < al >v"ninf» «M o«;< ial .> i'., f- s u (|u< r 
uiaynri *. ,1 ^VU- IP^nUfl un Mal il »•« i» n-i i i j^ft ia. «OJM jp-^lW1* f»* «í*P< 
M . ' m c u y j f » ' t i ' tv MI i l pueMt> ^ IJIÍUVÍ «Ir u l m o ) aíu». •U-ipí 
re * . . . , / mo. «picJa c i j -n m ^^la a M n <lo W l < I» ^ l l ^ d i a 
inun'dialü Kcia r.tilpv^<l<l 9l»vi»áQdi»«fli: |H«r el íii'íi» w l 
fui r z i f l luibcr forrt >i-'n«lu ntu a i|ic(|o* l u p j i » . tvaW 
n ¿ l u a y iacnan ia . Kv^'*1-. . . , 
nrvniíu corrc»|N 
» V ll'l'i.Pff *. I '"f 
/:V ^ . «m. ÍTr. QÚttmdtt «Miar ,lt la f^fuf» "•* t> 
cha 13 ./f/ 'iríiioí KK- </>>' >'(("»""«• , ,1,  .,„ r 
me .,-...)•••• I M-O.... • "7 '' .^ ' , .....^ 
|...HKM .le I'» »e . iM. , , . . . . . 
lercin .lo... cn ip .^ . . . . . . I » ..>.- •• ' • '•• , .ll.ulJ ,ie 
. , „ „ . , . „ • en el cuo J . IwberK . l . ' ; í " o , 1(i „ „ l l . l l . U l 
U, rillíginri" CMr l i N * « J » ' " r , k , • " cu" r 
n a u . . . (.1. .1 ...n y ca | i l i i r . i 1 f o c U n M ' " 
IJ, .,..« UURU .0 ho i ie r . le 1 * * ™ * .«.ponto 
S ¿íoplo ileioi - y cpiur. J«i ' c ' 
/y. que u publica n, ti " V ^ Í l r , ; «ut i * ' O * * 
S <" 1*3'» ='''»' •l/ar", VtaTU: ro ^  n ^ 
B,iM. Oficio He «rpinler». ^ f ' * 1 j» ..'o*. 
lura 5 |)l«* y 8 puls.J.». 
